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Organisme porteur de l’opération : Éveha
1 Au  cours  de  cette  opération  de  rénovation  des  réseaux  dans  le  cadre  du
réaménagement du centre-ville d’Orthez, huit tranchées ont fait l’objet d’un suivi de
travaux durant les mois de mars et d’avril  2017,  ainsi  que de la fin janvier à la fin
février 2018. Ces tranchées, situées au carrefour de la rue Guanille, de l’avenue de la
Moutète et de la rue Roarie, ainsi que dans la rue du Général-Ducournau et le long du
boulevard des Pommes, ont révélé la présence de six maçonneries.
2 L’objectif premier de cette opération était de compléter les données du diagnostic Inrap
(Beague  2016),  notamment  lors  du  suivi  de  travaux  des  tranchées  réalisées  rue  du
Général-Ducourneau,  au  devant  du  portail  occidental  de  l’église,  et  boulevard  des
Pommes, en bordure de la façade orientale du théâtre Francis Planté, où la découverte
d’un habitat structuré aurait pu confirmer la présence d’un noyau ecclésial antérieur
au  Bourg-Vieux.  Néanmoins,  nous  avons  pu  observer,  au  nord-ouest  de  l’église,  la
présence d’un bâtiment de 6,90 m de large pourvu au nord d’une tourelle. Au nord-est,
un lambeau de mur orienté perpendiculairement aux façades a été mis au jour.
3 Très arasée et recoupée par d’anciennes tranchées de réseaux, cette élévation, comme
la précédente, ne se rattache à aucun bâtiment connu par les textes.
4 La seconde interrogation portait sur l’origine d’une enceinte fossoyée avec palissade,
antérieure à la construction du rempart. Les tranchées réalisées rue Roarie et avenue
de la Moutète n’ont pas permis d’y répondre. En revanche, une maçonnerie très arasée
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correspondant aux vestiges de la porte de ville et un fossé ont été retrouvés au milieu
des multiples réseaux enterrés. Axé nord-sud, ce fossé, partiellement retrouvé au cours
du  diagnostic,  bordait  le  rempart  du  Bourg-Neuf.  La  porte,  quant  à  elle,  de  par
l’orientation  de  ces  élévations,  semble  correspondre  à  une  tour-porte  encastrée
similaire à celle de Lescar.
5 Dans ce secteur,  deux autres maçonneries ont aussi été mises au jour.  La première,
retrouvée à la jonction de l’avenue de la Moutète avec la rue du Général-Ducournau,
correspond aux fondations d’un bâtiment orienté nord-est – sud-ouest et dont la façade
sud  se  trouve  dans  l’alignement  des  façades  des  maisons  de  la  rue Guanille.  C’est
d’ailleurs au départ de cette rue qu’une autre élévation a été retrouvée. Ce mur, orienté
nord-ouest – sud-est, marque l’alignement des façades de la rue avant que celle-ci ne
soit élargie.
6 Enfin,  cinq  dalots  modernes  ont  été  découverts  en  avant  du  portail  occidental  de
l’église. Ils étaient pour certains encore en fonction.
 
Fig. 1 – Proposition de restitution de la trame urbain
DAO : Éveha.
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Fig. 2 – Plan de l’opération et des coupes
DAO : Éveha.
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